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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “POLA ASUH 
ORANG TUA DIFABEL TERHADAP ANAK YANG NORMAL (Studi 
Deskriptif Terhadap Pasangan Tunanetra di Klinik Pijat Jarima Kelurahan 
Ledeng, Bandung)” ini beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan berikut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 
 
 
Bandung, Agustus 2015 
yang membuat pernyataan, 
 
 
 
Mohammad Faisal Febriana 
NIM. 1100572 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia 
amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu 
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 
bagimu. Allah Maha Mengetahui sedangkan 
kamu tidak.”  
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
 
 
 
 
 
“ Cobalah untuk tidak menjadi seseorang 
yang sukses, tapi jadilah seseorang yang 
bernilai.” 
(Albert Einstein) 
 
 
 
 
 
 
“Semakin kita merasa banyak berjasa, semakin 
banyak kekecewaan yang kita rasakan, maka 
kunci agar tidak banyak kecewa adalah 
keikhlasan.” 
(KH. Abdullah Gymnastiar) 
 
 
 
 
 
 
“ Hati adalah metronome dari diri dan 
hidup kita. Kelolalah, niscaya akan 
membuat kita lebih mendewasakan diri 
dalam menghadapi dunia.”  
(Mohammad Faisal Febriana) 
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